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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis pupuk 
kandang dan pupuk urea antar perlakuan terhadap pertumbuhan dan produksi 
tanaman sawi putih. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-November 
2016 di Screen House Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, Jawa Barat. 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 9 
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari N0 : Kontrol (tanpa pemupukan), 
N1 : 45 kg N/ha pupuk urea, N2 : 67,5 kg N/ha pupuk urea, M1 : 90 kg N/ha pupuk 
kandang sapi, MINI : 45 kg N/ha pupuk kandang sapi + 45 kg N/ha pupuk urea, 
MIN2 : 22,5 kg N/ha pupuk kandang sapi + 67,5 kg N/ha pupuk urea, M2 : 90 kg 
N/ha pupuk kandang kambing, M2NI : 45 kg N/ha pupuk kandang kambing + 45 
kg N/ha pupuk urea, M2N2 : 22,5 kg N/ha pupuk kandang kambing + 67,5 kg N/ha 
pupuk urea. Parameter yang diamati antara lain tinggi tajuk (cm), lingkar tajuk 
(cm), jumlah daun (helai), luas daun (cm
2
), bobot segar tajuk (g), bobot segar akar 
(g), bobot kering tajuk (g), bobot kering akar (g) dan ratio/tajuk akar.  
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa keseluruhan perlakuan 
berpengaruh nyata terhadap parameter yang diamati yaitu pada lingkar tajuk, 
jumlah daun, luas daun, bobot segar tajuk, bobot segar akar, bobot kering tajuk, 
bobot kering akar dan ratio tajuk/akar, kecuali pada parameter tinggi tajuk. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk 
kandang, urea dan kombinasinya efektif meningkatkan produksi sawi putih. 
Secara keseluruhan perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter yang diamati 
yaitu pada lingkar tajuk, jumlah daun, luas daun, bobot segar tajuk, bobot segar 
akar, bobot kering tajuk, bobot kering akar dan ratio tajuk/akar.  
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KATA PENGANTAR 
 Sawi putih (Brassica juncea L.) merupakan tanaman sayuran yang 
membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen yang 
diberi berasal dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemberian pupuk organik 
diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang penggunaannya 
dalam jangka panjang dapat merusak lingkungan. 
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